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We have developed an interactive evaluation system for overturn safety that can be used on a personal computer by 
curators and lay persons, without any specialist knowledge of computer technology and earthquake engineering. The 
logic for calculating overturn acceleration and the prototype system have been presented in the reference 4). The early 
system has been designed as an evaluation system to calculate critical overturn acceleration of exhibition object itself. It 
not only considers the safety of the exhibition object itself, but is also capable of examining the effectiveness of support 
jig in preventing object from overturning. This paper describes the multiple usage of this system and our promotion 
activity for familiarizing this system thereafter. 
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